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資 料 德 — — m 勺 
2 5 引 言 
2 6 回 顧 歷 史 
2 7 第 一 次 保 釣 七 十 年 代 
2 8 第 二 次 保 釣 九 零 年 
29 一九九六年第三次保釣運動大事紀 
3 0 第 三 次 保 釣 運 動 之 起 因 
3 1 未 來 展 望 
•生权轉栽 
3 2 抓 一 根 稻 草 思 考 
3 3 「 五 四 」 扎 記 
近年嶺南同學知道有嶺南人編輯委員會出版之《嶺南人》。鮮有知道早期的《嶺南人》並非由嶺委會編刊的。 
在中國抗日戰爭時期，母校遷港復課 °在 1 9 4 1 年間，嶺南大學學生自治會出版一種英文月刊叫 《 U N G N A N 》 。 又 
出版一本名叫 《 L I I N G N A N I T E 》 的八開尺度大型畫刊。這畫刊雖是英文刊物，但中文名叫《嶺南人》。據老一輩學長 
的記憶，負責人大概是王啟祥、李枝榮、黃肇強、梁建燊、李硫宏、許雪清……等學長。 
這早期的《嶺南人》圖文兼備，宣傳抗日，揭發暴行，分贈全球著名大學及圖書館。它亦在香港市面發售，每本 
一 元 0 以 當 年 物 價 來 説 ’ 售 價 已 高 ， 但 亦 不 足 以 支 付 成 本 。 後 因 1 9 4 1 年 末 太 平 洋 戰 爭 爆 發 ， 香 港 滴 陷 日 敵 停 刊 。 
香 港 嶺 南 學 院 第 2 6 屆 學 生 會 
嶺南人編輯委員會總編輯馬興國 
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用面積四百七十沢和諧式公屋單位（ 1 0 )之成本價’ 
只不過是二十三元（這價格並沒有包括地價’因為⑴ 
在行政上’政府不會收取公屋撥地之地價：（ i i )理念 



























































































All history is the history of thought (R.G. Hollywood) 
我們根本無法脫離觀念去理解事物。 





















( 6 )在一九八零年，察屋區人口高達七十五萬人 
















( 8 )「富戶J並不是一種自我認同的身份’它是外 
界加講個人身上的，正如其他的論述一樣，它有其他 
的政治目標。 










( 1 0 )和講式公屋現時是最新形的公屋，在設計上 
較近似私人棒宇。如天水圍的公屋便屬此一設計。 




本文得以完成，實非一人功勞。在此鳴謝B i l l y 、 
青蛙、亞全等朋友。 














































































































































































































錯！我日日都「得」 [係學校門口，瀬塊貼滿大字報 ® 
流 動 壁 報 板 我 囉 ° 仲 1 2 我 會 腦 度 ？ 係 啦 ® E ， 嶺 南 
人今期專題想丨舌講吓大字報呢樣G野嗎’我暢言欄就係 
專門俾人貼大字報概地方’大大話話都俾人貼进卩甘多 






論 述 藝 
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字報就幫到手嘲 °唔 ,駄好似投稿附，要等餐懵。第三 
個好處就係可以引發大家對四周圍事物概關心，透過 
大字報面對大眾[野特色’等G的人可以留心吓周圍發生 




















































































































































































地 S 的 麟 ^ 
上 綱 
郷从城市《设的躲省赠房 * 6 月 移 E 















































































姊 a 会 的 * 体 产 生 办 法 1 式 出 W 文 件 一 








.彬”、、 . . . .• /• 
金緒年年尾發生的八仙嶺山火事件’本港各傳媒均爭相報導，探究其來龍去 































































不 是 味 兒 ° 不 過 ， 我 始 終 相 信 ， 即 使 法 些 r 逃 不 掉 』 
的同學將會在不自願的情況下當上教師，他們也會逐 
漸愛上道工作。 
























重 視 的 ’ 應 是 他 們 的 實 際 工 作 表 現 。 」 伍 老 師 道 。 
「一般來説’若然任教時間短暫’學校多會安排他們教 
授低年級學生 °如非必要，髙年級學生會由資深老師 
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釣魚台在內 ° 二次大戰結束’台灣及丨彭湖群島歸還了給 
中國’釣魚台則列入了由聯合國託管的琉球管轄區內， 

























































隨著1 9 7 2年 5月1 3日的「五一三」示威（最後 
一次的大規楔示威）•由於國共政府沒有強硬的反對 













( 1 )香港青年學生對國家民族的醒覺： 
( 2 )國民黨在港的政治勢力削弱； 
( 3 )促成日後大專院校紛紛設立國事學會、研究 
中國問題的風氣； 
( 4 )大部份香港青年學生對中共產生好感和認 
同’為日後學運「國粹派」的出現創造了很有利條 
件； 
























































台為日本領土，繼11自丨起备界丨 | _應 .保釣抗議行 
動升級’ _ _ _ 日 本 駐 港 _ 攀 館 及 新 華 社 請 t e 











. 甲 〒 i j n t j p 节 新 m t ^ 華 塊 社 抗 議 。 九 月 
七日，超 1 二 I 出 • 豫 ， 凑 佔 碎 碑 台 聲 討 晚 會 ’ 氣 
氛 激 昂 。 更 於 ; P 八 日 • 千 名 中 生 為 九 — 八 事 變 
紀 念 日 哀 • ^ 分 ， f l f i y t r ^ t ^ 萬 個 市 民 簽 名 遞 
交 日 領 上 f e 丰 名 市 民 冒 雨 參 加 保 釣 燭 光 晚 
美國宣稱不承認及支持任何國家擁有釣魚合主權 

















返魂 r t ，最後’證實陳毓祥 g 溺不治 








名 市 民 參 加 大 遊 行 ° 與 此 同 時 ， 亦 有 逾 






較 於 上 ) ！ ： , . . 厪 ’ 報 吿 f l i 上 沒 有 
大小字報’也沒有人串連、示威。至於？竺圳？！^ ’則有 
四位民間人士發起保釣簽名運動，並表示會在「九一 
八」舉辦一次規模更大 ® ^威行動 °在北京，中國民 
間 對 日 索 賠 的 人 童 增 計 劃 由 • 出 發 前 年 釣 魚 島 
拆除島上的燈 J ，並表示在北京 .少人報名’要與 
他一塊 J P * ® _ 
然 而 ， 北 京 政 台 事 件 中 採 取 低 
調 手 法 ， 甚 至 對 內 之 i ^ f e i r f ^ 動 亦 顯 得 不 大 支 
持 。 中 共 中 央 總 _ 江 澤 民 — 閲 一 份 有 關 J r 海 大 學 
生 申 請 上 街 錄 ， 抗 議 g 本 • 分 子 登 上 釣 威 台 的 情 
況匯報時表 ,子：「要肯夷學 _愛國主義行為，逭意 
思不用傳達人。」周大：陸丨的傳媒對釣魚台事件 
的 報 道 亦 保 _ 調 
刊 、 電 視 都 , 香 港 利 
幵乡成強烈的反二 
有 人 _ 北 京 領 「 太 講 @ 交 拜 會 」 ’ 給 人 
懦弱的^ | ^ 日 永 人 可 ° 即 連 中 國 軍 隊 
HIW；^太軟弱 

























、 直 是 
陳 S J ^ 事 件 是 f i ^ 人 纟 1 ® ® ’ ' 磁 救 護 隊 
玉 親 對 於 要 以 f e 本 動 S i — 常 感 慨 ： 
：烏合之 _會參加這 







港 勇 i 掩 輪 成 功 f ^ 岸 爐 插 
十月七日清晨 ;二十分，由港澳台保釣行動聯 




















































































































共 青 团 华 东 师 范 大 学 委 贸 会 主 办 
大 夏 之 声 辑 出 版 
月 2 5 日 第 9 5 期 （ 总 第 




四年會繼續維持成本收回1 8 %的政策’並且要在九七 
至九八學年前達成追回成本1 8 % (即學位課程學費增 






學位平均成本的1 8 %要由學生本人承擔’而不是1 0 % 





們嶺南學生的學費已超過成本的3 0 % (此數據來自陳 





生資助計劃 ( T h e Local Student Finance S c h e m e )的 
責任，因為政府會透過此計劃向同學提供資助，保證 
不會有學生因經濟困難而無法升學。故 l l i同學應將矛 













( 1 ) 助學金用途 
(Grant) 學 費 + 學 業 開 支 + 學 生 會 費 
模式A 模式B 
生 活 費 + 學 業 開 支 + 
學生會費 +住宿費 
學 費 + 學 業 開 支 + 
學生會費 
( 2 )貸款用途（L o a n ) 生活費 同 上 + 學 費 ” 同 上 + 生 活 費 + 
住宿費 
( 3 ) 入息審查 助學金與貸款均需入息審杳 助學金仍需審查；貸 臂文則任何學生均可申請 
( 4 ) 評估方法 每年可動用的收入（ADI ) 
A D I = . (總收入 -開支） /家庭人數 
調整後家庭收入（AFI ) 
A F I =總收入 /家庭人數 
⑴ 總 收 入 包 括 ： 
( a ) 父母收入 
( b ) 未婚同住的兄弟姊妹收入 
的 3 0 % 
( i ) 總收入包括： 
( a ) 父母收入 
( b ) 年薪少於 $ 7 2 , 0 0 0 的兄弟姊妹收入 
( C )申請人超過 $ 3 0 , 0 0 0的收入或 
獎學金 
( i i ) 家庭成員 
( a ) 申請人 
( b ) 父母 
( C )同住未婚的兄弟姊妹 
( i i ) 家庭成員 
( a ) 申請人 
( b ) 父母 
( C )受養人（例如年薪少於 $ 7 2 , 0 0 0的 
兄弟姊妹及袓父母） 
( i i i )可扣減的支出： 
( a ) 租金或供樓開支 
( b ) 兄弟姊妹的學費、宿舍費 
( C )申請人宿舍費 
( d ) 醫藥費 
( e ) 袓父母扣減額 
( i i i )毋須計算開支 
( 5 ) 資產審查 計算資產市值，結果影響實際 
資助額 
資產不超過 2 5 0萬（自住物業除外） 
便有資格申請助學金 





畢業後第六年至十五年： 8 . 5 % (最優惠利率） 
( 7 ) 還款期 五年二十期，三個月一期 最長十五年’還款額須不少於貸款人每年薪 
金之 1 0 %，每年最低之還款額為 $ 6 , 0 0 0 
35 
^ 胶圔版 ’ 
I r " , 
m m m 
根據顧問公司的意見，建議計劃比現行計劃優勝 
之處，主要有四點： 
( 1 )評估方式及資產申報方法簡單化’加快處理 
申請程序’確保準時發放資助’增加透明度； 
( 2 )所有學生均可透過貸款形式獲得資助，而真 
正需要援助的學生仍可獲助學金； 
( 3 )較長的還款期及富彈性的還款方法，可確保 
還款不會對學生構成沉重的財政負擔； 
( 4 )直接就學生的住宿費用提供資助。 
再收你高利息，你會怎樣回應 












+高利率 =多兼職 +低成績」。在這計劃中，利率分 























(1 )保留現有須入息審查貸款以不高於利率2 . 5 %借貸 
予有需要同學 
( 2 )增設免入息審查貸款，以較高且合理之利率借貸 
予任何同學 













































也沒有人回應。終於有同學忍不住道：「阿 s i r，你看 
一看窗外。」原來某某正在球場與中學生「操波」。 














































































































< • 胶 園 版 > 

































































































































































章分別由幾名销南人‘ 日司徒拔. 校舍時撰 
的°文令的撰：！^紹本應星^^;日報校阅版〈大彳}^遒〉的邀 
請’為〈院校巡禮 > 發表一下心聲。編者決定轉載它 





















































































^ 委 畲 好 謇 ， > t 赛 供 告 已 於 三 月 中 a l x i i ^ 署 . & 赛 « 告 封 * 院 的 | & 價 ！ 6 » 丨 







 大集會的雄者計有學生畲代 -代衷、立法周n負司徙華及李汝大. 員會主任》千石及嶺甫學院校長-
告已 a 實了
 • 南 學 
港 昧 不 按 受 這 份 《 « , * 對 學 






 IT进不上時代龙5的制度，若资«展完»时王 M^i ’
 - " - " f t • 必 到 ® 仔 的 资 助 • 
嶺南學生昨校園蕃 促港府提升學院地 
^ A 胶 園 版 , 
ffi J 曲 
Copy. 
Ring Kon«, sauot i t lona l 
Maner：- ^ I s t Jun®, 
I have be en t h l n k i n e over th^ 
、7ith me tho o ther day. and I t h i n k I nay s a f e l y 3ay tha t the 
f i ^ J ^ r S f land acti〒S ？ accordanca u i t h ；r，cede【t J J ^ L f J o u 
a xeaae or land at a nominal r e n t , Of course you must accent t M a 
C l l ^ w t ^ ^！：!®^^ r o ^ o d . Probably the on l y c o n d i t i o n 
those M r h t L 产。。® usod f o r eduoat iona l purposes -
i T Z l t L I I M v n f i - t h ? t e m s of you r T r u a t , 。 r ^ S l y l e f t 
S S ^ Une ^ S ^ S ^ o l f u r t h e r c o n d i t i o n , t ha t i f w i t h i n a roaaor 
n°n t e 卯s made of the around, i t would rever t to Govern-
f o r t y - f i v e " ^ 。 o r d i n a r y leaa« no r^ is l y i t r / ^ » U h opUcm of renewal f o r seven ty - f i va 
S o m W f "泊 t i ，. I f the reJ t demanded i3 on l? 
i 二 二 i s i o n s onoufi^ f o r a l l o rd ina ry purposes. 
ed icat ioSSi- ^ r f f ？n the ron t would s imply mean l e v j i n c ； tax on 
of G o i e ^ n t ? ? ^ o t p iobuble t h a t t ha t ^ 1 1 ever be the p o l i c y 
thQ t h i n k tha t there i s any f ea r of tho i n s e r t i o n i n 
b i c ^ u s e b ind ins you do^rn t。adopt the curr icu lura approved 
clause t。，ubmit t o Government i nspec t i on . Guoh ； 
Clause would , I oo l i eve , bo w i t hou t pro cedent. 
ar to any subsequent In te r fe renco w i t h your Trork I n the 
？ L t examinat ion by the eovernraont o f f i c e r s ; I 
vhat - round thero trould be f o r i t , unless you askod f o r 
B ^ T ^ S r i i T ^ f S n i t l o n of your- degrees. I t h i n k I have nor 
S r S 二 S J?", ？ ? r a i s e d by you, and hope to hear t h a t you 
dofl idod Jro ast^ tb l ish yourselves i n the Colony. 
I remain yours f a i t h f u l l y , 
A. '.y. Br書賣in 
(Oovmt. Inspec to r of Pub l ic Schools) 
t ouc2a-
Copy. 
Sir； Hons Kong, C o l l o n i a l Sec re ta ry ' s Offic丨 Aug, 
our c l n v l J l t i l n 二 口 ” 】 o f b t h e 30th u l t im。and vr i th r e f e r e n c . t o 
the 1st i n s t . , I an d i r e c t e d to Inform you tha t 
？ 二 广 s ” i s p e K i as to the reaourcea and。bj，cts of S . ^ o o l l e c；, 
t h r G o J j i S f r i f ? / " ' ' ' d e t a i l ” i n f o m a t i o n I3 des i red . His ExceUeAqj , 
- ran? J ^ i ^^ P^Q^red to sup.^ort any a p p l i c a t i o n f o r a f r ee 
Y?^ L i , the Colony, prov ided a s i t e i s se lectAd i n a l o c a l -
N ^ s n ^ S ^ Z ^ n f not « n t a i l too la r . ie a s a c r i f i c e upon the Governruant 
JIo such grant can, howavor, " b，d e f i n l t o l y promised, as i t requ i res 
sanc t i on -o f Her i l a j e s t y ' s Govomment. requ i res 
I have the honor t o bo. 
S i r , 
Your noat obeciiont sa rvan t , 
P. H. Hay 
、 ACfrins C o l l o n i a l Secre ta ry . 
The nova rend 0. P. '.Tisnar, 
編者按： 

























接著是本地獨立樂圈老牌組合H u h ？出場，重組 
後的H u h ？，分工比以前精簡了，火力仍舊十足。尤 
其是那身驅極其龐大的鼓俺，他營造出來的那份沉 
厚、剛烈的鼓樂，是筆者前所未見的，真箇做到每一 
下皆打入觀眾的心中深處。以技術而言，H u h ？賁在 
沒有話説，在本地的樂隊中，實在數一數二，大受歡 
迎的Zen ,比較起他們，只是一條無力的姐蹈吧了。 
可 惜 的 是 ’ Huh ？堅持唱英文歌為主的作風’坦白説 
一句，在本地寅在難奚生存空間。記得他們在 「 L e t 













亞 龍 大 絕 對 有 份 量 擔 當 壓 軸 角 色 。 亞 龍 大 受 歡 
迎，不單是其技術相當圓熟，亦因為他的歌曲十分易 
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我而言，這一課就像是一位啟蒙者（ I n i t i a t o r ) ,是接 
受大專教育前「安定軍心」的步驟。 
此外，我也有機會參與小組活動，如透過預備報 
吿（P r e s e n t a t i o n )的活動’與同學們分工合作’完成 
報吿，從而提高了個人對管理時間、掌握資料的警覺 
性，並加強了對學院各部門人士的認識，明白建立人 
際關係的重要性；從中所獲得的報吿技巧 I 也對日後 
的學習有很大的益處。還有，輔導師也談及常為同學 
們所忽略的學院規則。起初，我只認為這是學校行政 
的 問 題 ， 其 後 ， 輔 導 師 列 舉 實 際 的 案 例 如 抄 ‘ 襲 
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[ 弟 般 ’ 卻 不 是 男 女 間 的 愛 ’ 於 是 他 氣 
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Decades here have I remained 
Sitting motionless, waiting ... waiting. 
The flowers that have lain before me 
t/e long since withered away, 
Leaving nothing behind. 
Wind, rain, sun and snow 
These are not my enemies. 
Ti, already weather-worn. 
Loneliness and isolation are my fears, 
wi命 never to be forgotten. 
But, it is too late! 
have been forgotten. 
My back is broken and rotten. 
Moss has fillled my cracks 
And covered the writing that I lack. 
Silent like the wind 
exist but am not noticed. 
Each day is like an eternity 
As one passes, I get a little older 
And more crumbled. 
The Upstairs Room 
GARY Fu 
Fiowors stopped coming 
ThefBeme day the mourners did 
When they stopped, I did too. 
Nov\(, I am awaiting my rebirth, 
Wai^ng to be remembered. 
With trembling fingers 
I trace the colors of the sunset 
as I remember the time 
when my soul bowed down 
to a voice 
’ that could wake the dead 
yet others remained 
obliviotM 
If only our mi 
could choose the same thoughts 
then you would understand 
the beat of my heart: 
and the strides of my walk, 




In an upstairs ro 
that I keep within myself 
there is a mirror reflecting 
only the silhouette of the monstrosity 
that I gaze into 
It is there that I shed tears 
of regret and repentance 
as I serenade the end of my days 
where my wintered ways 
will resign into one last sigh 
of farewell 
My Psalm, my lament 
to the earth 
54 
棒 生 
命者’天之定；運者，天之知•御 :之氣’ 、 T 9 時调和’ 民之志，德奪未瑟’故雅云： r有 
物 必 有 則 • J 
甘文正公g j ： "•；命，只彳"t天J其意彳；乂有所達，其賞不然，人子；乂天為大 i t，其所以定，在斗 
人之志也’志丨^？刖龙，下則岸，古今替然，「為子以自效不息J ,并、大‘擎之明義. 
是 r又 i車山以為天命不足彳" j t ’ lUM 4公信娘新之論，二子(/!^敢 , 5^.孔孟之教’入子「獲诉於天’ 
每 所 请 也 」 是 姨 於 天 而 每 婆 ， r 夂 日 新 ， 日 新 ， 又 日 新 」 故 足 以 进 好 人 之 嫩 • 
故為子條身在斗立志’彡衷大 i t ’况於、19>^之教’不與物達’能不烏其志，速之韓安’筝滑•可成’ 
故 拆 ： "•精械所至，金為為阅J , 其 东 如 此 . 
成 ： r 命故天教，時來’ 有速到• J此仗 r s i置散，•嚷父一夕改言’其意可嫩’其貪可郝’ 
不知運到則到矣，速故•务俄，時來而不助，雪此自有別• 
今 人 甚 以 么 身 , 而 不 知 极 作 ’ 寄情博衫’以父一朝 I r t / i r而崇之列•中獎者故為天授’ ih^tJ 
所種，力於道而不條，此rsH青、’人替未'I•一祭• 
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色來自我譃仿 > 使他變成影片的一部份，甚至是整部 
電影的主角。這個若隱若的文本互動，交織成一個 
被更新了的反射母題。所以他的電影可以有無數的延 





































•談到命運’我們會想到貝多芬（ L u d w i g van 











一絲不苟的，他曾事師海頓U o s e p h H y d n )及莫扎特 
ITHOVLN. BOHNENMUSIK-INCIDENTAL MUSIC 
Oif W糾he u t i HMises Leono re l>rohaiKa 
SriVJA McNAIR BRYN TERFEL 
Ber l i ne r P h l l h a rmo n l k e r • C l a ud i o A b b a d o 












克（Harold C. Schon b e r g )在《從巴洛克到古典樂派》 
一書中透露’在一八二五年’ 一個叫波姆的人在貝氏 






曲、鋼琴奏鳴曲、歌劇《費德利奧》（F i d e l i o )及莊嚴 








管亦間中奏出如《田園》（P a s t o r a l )交響曲般輕柔細 
嫩的歡愉聲。在第三樂章裏，貝氏戰勝命運的訊息透 
過急速的大提琴和著弦樂組得到顯現’然後木管再次 
出 現 對 先 前 弦 樂 組 作 呼 應 ’ 弦 樂 組 以 「 彈 撥 」 
( P i z z i c a t o )琴弦顯示愉快的氣氛，接著宏偉壯麗的第 
四樂章出現，弦樂組與木管交®在一起以快板的曲式 
奏出作者戰勝命運的歡愉，然後木管再以類似進行曲 




樂頌》（Ode to j o y ) ’作曲家用了德國詩人席勒 















需到主懷抱。舒伯特（F r a n z S c h u b e r t )、布魯克納 
(Anton Bruckner)及馬勒（Gustav Mahle「）一生只完 
成了九首交響曲。尤其馬勒’他很懼怕「九」這個數 
字，當他寫到第九號交響曲時’他不稱作第九而稱為 










帶一提的，最近德國唱片公司（俗稱D G G )推出了一 
張較少灌錄的貝多芬配樂《屋宇的奉歉》（D i e W e i h e 
des Hauses) ’這是貝氏為一個名叫《雅典的廢墟》 
(Die Ruinen von A t h e n )而寫的配樂 °這張唱片是本地 
僅能買到的版本’由亞巴度（Claud io Abbado )指揮柏 
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t t s 版 刊 物 ， 是 很 多 人 的 夢 想 。 在 這 
個 資 訊 爆 炸 、 通 俗 刊 物 流 行 、 電 子 媒 界 
高 速 發 展 的 年 代 ， 出 版 文 學 刊 物 無 可 避 
免 地 面 對 不 少 困 難 。 同 時 ， 對 出 版 認 真 
的 刊 物 的 執 著 在 如 此 年 代 也 更 形 重 要 。 
們 很 高 興 見 到 《 嶺 南 人 》 新 一 期 
的 出 版 。 更 高 興 的 是 我 們 有 機 會 在 印 刷 
及 製 作 方 面 出 一 分 力 ， 整 個 過 程 給 我 們 
的 喜 悦 ， 與 完 成 一 件 商 業 性 印 件 全 然 不 
同。 
j ^ D 果 其 他 同 學 有 其 他 出 版 的 計 劃 ， 
我 們 亦 會 盡 力 提 供 各 方 面 的 協 助 ， 包 括 
設 計 、 排 版 、 印 刷 ， 以 至 發 行 。 
永達印刷製本有限公司 






































醫學却術過眷而 i s ?，事實•去亦不是單為了 
延長人類的生命而工作《"我認為幫助病人在餘下的生 
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